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Agenda 
• Pengantar Jurnal Onlne UKWMS 
 Administrasi Author 
 Administrasi Editor 
 Administrasi Reviewer 
Pengantar  
Jurnal Online UKWMS 
MENGAPA ONLINE? 
• Surat Edaran DIKTI nomor 1223/E/T/2012 tentang Kewajiban 
Penerbitan Terbitan Berkala Ilmiah secara online (nomor 1) 
LANJUTAN MENGAPA ONLINE? 
• Surat Edaran Dikti No 1864/E4/2015 tanggal 15 Oktober 2015 
perihal PAK Dosen, pada no 2 Karya ilmiah jurnal harus dapat 
ditelusur secara online. 
LANJUTAN MENGAPA ONLINE? 
• Surat Edaran Dikti No 1864/E4/2015 tanggal 15 Oktober 2015 
perihal PAK Dosen, pada no 2 Karya ilmiah jurnal harus dapat 
ditelusur secara online. 
LANJUTAN MENGAPA ONLINE? 
• Surat Edaran Dikti No 193/SE/2015 tanggal 10 Desember 2015 
LANJUTAN MENGAPA ONLINE? 
• Surat Edaran Dikti No 193/SE/2015 tanggal 10 Desember 2015 
UNSUR BOBOT PENILAIAN  
AKREDITASI JURNAL 
Sumber: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Ditlibtabmas, DIKTI, 2014 
AKREDITASI JURNAL 
Sumber: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, Ditlibtabmas, DIKTI, 2014 
TERINDEKS DOAJ 
TERINDEKS DOAJ 
KEBIJAKAN AKSES 
TERINDEKS DOAJ 
TERINDEKS DOAJ 
TERINDEKS DOAJ 
Tampilan OJS UKWMS 
   Klik LOGIN dan isikan username serta 
password sesuai dengan level pengguna 
Administrasi Author 
AUTHOR 
• Author dapat mendaftarkan jurnalnya 
langsung melalui portal Jurnal masing-masing 
• Author dapat mengirimkan naskah artikel 
melalui portal Jurnal (Submission) 
• Author dapat mengetahui proses editorial 
jurnal dari naskah yang dikirimkan  
 
AUTHOR 
 Author dapat mendaftarkan jurnalnya langsung melalui portal 
Jurnal Paradigma. Klik Register  Isikan lengkap terutama 
yang terdapat tanda * dan register sebagai Author 
 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
• Login sebagai Author 
 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
• Klik New Submission 
• Ada 5 LANGKAH yaitu Start, Upload 
submission, Enter metadata, Upload 
supplementary files, Confirmation 
 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH PERTAMA 
• Pilih Section yang sesuai dan centang semua checklist yang ada 
• Klik Save and Continue 
 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH KEDUA 
• Browse file artikel yang akan diupload 
• Klik Save and Continue 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH KETIGA 
• Isi metadata yang ada, terutama yang 
bertanda * (mandatory) 
• Jika pengarang lebih dari satu, klik Add 
Author 
• Isikan judul artikel dan abstrak 
• Klik Save and Continue 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH KETIGA 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH KEEMPAT 
• Upload file pendukung jika ada, misal data wawancara dll, jika 
tidak ada langsung lanjutkan ke langkah kelima 
• Klik Save and Continue 
AUTHOR MENGIRIM NASKAH 
LANGKAH KELIMA 
• Konfirmasi pengiriman naskah 
• Klik Finish Submission 
Administrasi Editor 
EDITOR 
• Menu untuk Editor 
 
EDITOR 
Proses editorial yang meliputi: 
• Membuat Volume dan Nomor terbitan 
• Menerima artikel dari penulis 
• Memilih Reviewer untuk sebuah artikel 
• Menetapkan artikel yang diterima 
• Mengatur publikasi jurnal dan penerbitan 
EDITOR 
Membuat Volume dan Nomor terbitan 
• Klik Create Issue 
 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
• Ada 4 langkah untuk proses editorial naskah artikel 
yaitu Summary, Review, Editing dan Publish 
 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
1. Klik Unassigned 
2. Klik Judul artikel yang akan dipublikasi 
3. Klik Add Self sebagai Editor 
4. Klik Review dan pilih Accept Submission 
5. Klik Editing, pilih nomor penerbitan 
6. Klik Galey dan pilih file untuk upload fulltext 
artikel 
7. Klik Table of content dan klik Publish Issue 
 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Hasil Review 
EDITOR 
Keputusan Editor 
EDITOR 
Keputusan Editor 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
EDITOR 
Proses Editorial dan Pengaturan Publikasi 
Administrasi Reviewer 
REVIEWER 
1. Login sebagai Reviewer 
2. Selanjutnya reviewer akan menerima artikel yang 
akan direview seperti proses dibawah ini 
 
REVIEWER 
3. Klik judul artikel yang akan direview 
REVIEWER 
4. Selanjutnya adalah 5 (lima) tahapan mereview artikel 
 
REVIEWER 
Langkah 1, respon email Editor 
Langkah 2, unduh file naskah 
 
REVIEWER 
Langkah 3 
 
REVIEWER 
Langkah 4, unggah file hasil review 
 
REVIEWER 
Langkah 5, keputursan Reviewer 
 
REVIEWER 
Langkah 5, keputursan Reviewer 
 
TERIMA KASIH 
